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Kehadiran Instagram memberikan banyak sekali keuntungan bagi 
para penggunanya. Semenjak online shop di Instagram terus bertambah, 
banyak kemudahan yang diberikan untuk konsumen dalam memenuhi 
kebutuhan mereka. Dalam sistem promosi, online shop mengajak para 
artis atau public figure untuk bekerja sama dengan mereka untuk 
mempromosikan produk yang sering disebut sebagai social media 
endorsement. Kehadiran social media endorsement memberikan 
kemudahan terutama dalam gaya berpakaian. Terkait dengan hal tersebut, 
penulis tertarik untuk meneliti bagaimana social media endorsement 
terutama artis perempuan di online shop berbasis Instagram membentuk 
gaya berpakaian mahasiswi. Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan 
menggambarkan gaya berpakaian mahasiswi yang terbentuk dari social 
media endorser. Perfektif budaya populer digunakan untuk menjabarkan 
hasil data yang telah didapatkan. Hasil yang didapat dari penelitian ini 
adalah mahasiswi menjadikan social media endorser sebagai acuan dalam 
mencari referensi online shop dan produk yang direkomendasikan. Selain 
itu, mahasiswi juga menjadikan social media endorsement sebagai 
acuannya dalam memilih gaya berpakaian. Hasil penelitian juga 
mengungkapkan bahwa kini mahasiswi lebih menyukai gaya berpakaian 
yang terlihat simple, keren, feminin, dan boyish. Mahasiswi pun mulai 
puas dan nyaman dengan perubahan berpakaiannya setelah mengikuti cara 
social media endorser memadupadankan pakaian. 
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The appearance of Instagram gives a lot of benefits for the users. 
Since the online shops in Instagram keep increases, many conveniences 
provided for consumers to fulfill their needs. In the promotion system, 
online shop asks artist or public figure to collaborate with them for 
promoted the products which called social media endorsement. The 
appearance of social media endorsement provides convenience for college 
students especially in fashion style. Related to those things, researcher 
interest to research how social media endorsement especially female artist 
in online shop based Instagram form college student’s fashion style. This 
research is carried out with purpose to illustrate college student’s fashion 
style that formed from social media endorser. Popular Culture perspective 
used to describe the results that have been obtained. The results of this 
research are college student make social media endorsers as a reference 
to search the reference of online shop and product that recommended. 
Besides that, social media endorsers also give reference for college 
student to mix and match their clothes. The results tell that now college 
student prefer a fashion style that looks simple, cool, feminine, and boyish. 
College student began to satisfied and comfortable with the change in 
dress after following the way social media endorser mix and match 
clothes. 
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AYAT & MOTTO 
 
Ayat   
“Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah pula kamu bersedih hati, 
padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya, jika kamu 
orang-orang yang beriman.” (Q.S. Al-Imran: 139) 
“Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. 
Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan.” (Q.S. Al-Insyirah: 
5-6) 
“Dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada 
berputus asa dari rahmat Allah melainkan orang-orang yang kufur 
(terhadap karunia Allah).” (Q.S. Yusuf: 87) 
Motto 
“Untuk menggapai kesuksesan, banyak yang harus dikorbankan. Untuk 
mendapatkan “acc” dari dosen pembimbing harus rela terlihat gila di 
depan banyak orang dan menangis sekencang-kencangnya di depan bendel 
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